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敷应用。以英国海域为例，仅 1852 到 1860 年间，就
































































中改称吨税。瑏瑠 明治元年( 1868) ，日本首先在江户湾
( 东京湾) 附近四个所选定的地点开始建造灯塔瑏瑡，明
治二年观音埼灯塔、野岛埼灯塔和横滨波止场灯竿亮
灯瑏瑢，其中观音埼灯塔于明治二年正月元日( 1869 年 2
月 11 日) 亮灯，为日本最早的近代灯塔，而野岛埼灯
塔则在该年年底亮灯。与近代中国最早亮灯的灯塔
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府聘用了苏格兰人 R． H． Brunton 主持灯塔建设①，在
其指导下的日本职员( 特别是那些曾到英国留学的职
员) 多数成为后来日本灯塔事业的重要代表。② 同







19 世纪 90 年代之前，年均增长十座以下; 到 19 世纪 90
年代中期增长速度明显加快，到明治四十五年( 1912)
已有近 300 座灯塔; 此后仍以较快的速度发展，且在建
造技术和能源结构上不断更新和优化。在 20 世纪二
三十年代，日本灯塔均保持高速增长，尤其是 1926 至
1938 年间灯塔的年均增长数量达到惊人的 40 座，增长
总数达 525 座，远超之前 50 多年增长数量的总和; 到










他”类别。20 世纪 20 年代开始，遭难船只数量分原
因统计的格式基本固定⑥。以这一时期的分类为基
础，结合之前分类的特点，常见的船只遭难原因分为
冲突( Collision) 、触礁搁浅 ( Stranding ) 、火灾 ( Fire ) 、
风灾( Storm) 、机器损伤 ( Engine Broken) 、浸水沉没













生率变化来看( 图 1 ) ，灯塔数量长期保持平稳增长，
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ni = 1 ( Xi － X) ( Yi － Y)
ni = 1 ( Xi － X)槡 2 ni = 1 ( Yi － Y)槡 2
运用 SPSS 22． 0 统计分析软件对 1873 ～ 1933 年间日
本灯塔数量和各主要国家进入日本港口的船舶吨位
两组数据进行相关分析，可得到以 Pearson 显著水平
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表 1 日本灯塔数量与各国进入日本港口船舶吨位的相关系数
日本 英国 美国 荷兰 德国
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通过表 1 可得到如下认识: ( 1 ) 在进入日本港口
船舶吨位排名前五的国家中，美国、荷兰、德国的船舶
吨位与日本灯塔数量相关关系的 Pearson 显著水平 P
均大于 0． 05，所以接受原假设无关，即美国、荷兰、德
国进入日本港口船舶吨位与日本灯塔数量之间不存
在显著的线性相关关系。( 2 ) 日本、英国进入日本港
口船舶吨位与日本灯塔数量的 Pearson 显著水平 P 均
明显小于 0． 05，甚至小于 0． 01，所以拒绝原假设无
关，即日本、英国进入日本港口船舶吨位与日本灯塔数


























口的美国船舶吨位约为日本的 4 倍。① 到 1893 年入















有。④ 这是日本在 19 世纪七八十年代政府建设灯塔
热情不高、灯塔事业发展缓慢的关键原因。与此同
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建设灯塔持消极态度; 在欧美各国施加的压力之下，
经过 1869 ～ 1873 年间短暂的增长后，日本灯塔建设进











全，理应由政府完全掌控⑤，于 1888 年和 1889 年分别
颁布了《航路标识条令》⑥和《私设航路标识取缔条
规》⑦，确定以官设灯塔为主的大方针，并将大量私人
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合计占入港各国船舶总吨位的比重达 40% 左右 ( 图
2) ，明显超过排名第二的英国。
为了适应航运发展的需求，1909 年日本政府颁布






到入港船舶总吨位的 80%以上( 图 2) 。大量速度快、
船体大、载重量多的汽船对航行安全设施提出了更高
要求，故 20 世纪 10 年代日本建设灯塔的速度也明显
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Industrial Policy and Shipping Pattern:
A Study on Lighthouse Enterprise in Modern Japan
Wu Lingfei1 Wu Songdi2
( 1． Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005;
2． Center for Historical Geographical Studies，Fudan University，Shanghai 200433，China)
Abstract: The existing abundant research results are concentrated on lighthouse and shipping development in modern
Japan． They point out that some factors have important influences on shipping development，for example，shipping
industry policy carried out by Japan government． But existant researches do not obviously refer to the relationship
between lighthouse and shipping development． Lighthouse system is an important infrastructure construction for
shipping safety． According to the analysis on related materials，such as lighthouse list，shipping accident statistics，
etc． ，this paper argues that lighthouse development have a positive effect on shipping enterprise in Japan． What's
more，through Japan government made choices to distribute resource between infrastructure construction and shipping
industry development in different stages，Japanese shipping enterprise kept pace with lighthouse development． So the
achievement of lighthouse development could be sufficiently utilized by Japanese shipping companies as much as
possible． Reasonable resource allocation between public infrastructure construction and shipping industry development
is a key factor that Japanese shipping companies got advantageous position in competition with the Western's．
Keywords: Japanese lighthouse; industrial policy; shipping reward
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